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Resumen
La investigación fue realizada en 14 plantaciones de Caña panelera ubicadas en los municipios de: El Doncello, 
Florencia, El Paujil, Puerto Rico, Albania y San José del Fragua, durante los meses de octubre y noviembre de 
2009. El objetivo fue determinar la distribución espacial y ciclo de vida de Diatraea spp. en plantaciones de 
Saccharum officinarum L. en el departamento del Caquetá. En cada plantación fueron muestreados 120 tallos, se 
calculó el Índice de Infestación (I.I) y se colectaron larvas y pupas que fueron llevadas al laboratorio para evaluar 
el ciclo de vida en dos dietas alimenticias: maíz tierno y tallos tiernos de caña panelera. Se determinó un índice de 
infestación de 45,14%, por lo que se requiere diseñar e implementar prácticas de manejo integrado de Diatraea 
spp. La duración promedio del ciclo de vida de Diatraea sp. se calculó en 43,1 días con temperatura media de 
27°C y humedad relativa de 85%. Las dietas alimenticias utilizadas no incidieron de manera significativa sobre la 
duración de los ínstares de larva, pupa y adulto de Diatraea sp. Se recomienda promover entre los productores de 
caña panelera del departamento, la evaluación periódica del índice de infestación de las plantaciones durante los 
seis meses posteriores a cada cosecha y de acuerdo con los resultados obtenidos, diseñar el plan de manejo 
integral de la plaga en cada plantación.
Palabras clave: Lepidoptera, Caña, incidencia, plaga, infestación.
SPATIAL DISTRIBUTION AND LIFE CYCLE OF Diatraea spp IN PLANTATIONS OF 
Saccharum officinarum (CAQUETÁ, COLOMBIA)
 
Abstract
The research was conducted in 14 sugarcane plantations located in the municipalities of El Doncello, Florencia, 
El Paujil, Puerto Rico, Albania and San José del Fragua, during the months of October and November 2009. The 
objective was to determine the spatial distribution and life cycle of Diatraea spp. in plantations of Saccharum 
officinarum L. in the department of Caquetá. In each orchard 120 stems were sampled and the Infestation 
Intensity (I.I) was calculated and collected larvae and pupae were taken to the laboratory to evaluate the life cycle 
with two diets: corn and tender stems of sugarcane. A rate of 45.14% infestation was determined, indicating the 
necessity of design and implement integrated management practices of Diatraea spp. The average life cycle of 
Diatraea sp. was estimated in 43.1 days with an average temperature of 27°C and relative humidity of 85%. The 
diets used did not have a significant impact on the duration of larval instars, pupa and adults of Diatraea sp. It is 
recommended to promote among the sugarcane growers of the department, periodic assessment of the infestation 
rate of plantations over the six months after each harvest and according to the results, design a comprehensive 
management plan of the pest in each plantation.
Key words: Lepidoptera, sugarcane, incidence, pest, infestation.
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Introducción En las etapas iniciales del cultivo (uno a seis 
meses de edad), el estado larval causa daño 
Los taladradores del género Diatraea (Orden: directo al producir perforaciones circulares en 
Lepidoptera; Familia: Pyralidae) son los tallos y provocar la muerte del meristemo 
considerados factores limitantes de la apical, daño conocido como cogollo muerto o 
producción del cultivo de caña de azúcar corazón muerto. Las larvas causan el 
(Saccharum officinarum L.) y se presentan con volcamiento de los tallos e inducen la 
una distribución bastante generalizada por toda proliferación de brotes laterales, la pérdida de 
América. La especie Diatraea saccharalis peso (entre 0,4 y 1,0 %)  y pérdida de azúcares 
-1
Fabricius, se encuentra distribuida desde en el tallo (55 y 124 kg ha  de azúcar) cuando la 
Florida (Estados Unidos de América) hasta la caña está madura (Yépez y Linares, 1987). A 
región sur de Argentina; y D. indigenella Dyar medida que la larva crece, produce un daño 
& Heinrich, D. centrella Moeschler, D. rosa indirecto a través de las perforaciones del 
Heinrich, D. busckella Dyar & Heinrich, D. entrenudo, pues facilita la invasión de otros 
crambidoidea, D. tabernella Dyar, D. insectos plagas como Metamasius hemipterus 
guatemallela, D. lineolata Walker, D. L. y Rhynchophorus ferrugineus Oliver. y de 
impersonatella Walker, son importantes a nivel hongos saprófitos como Colletotrichum 
suramericano. En Colombia las especies falcatum Went, Physolospora tucumanensis S. 
conocidas son: D. saccharalis, D. busckella, D. y Fusarium moniliforme Sheldon que causan la 
rosa, D. impersonatella y D. indigenella. El inversión de la sacarosa en azúcares reductores, 
barrenador del tallo del género Diatraea es disminuye la pureza del jugo y provoca 
considerado una de las plagas insectiles disminución en el rendimiento de azúcares y 
problemáticas y difíciles de combatir para los alcohol a nivel de fábrica (Badilla y Gómez, 
productores de Caña de azúcar (CENICAÑA, 2003). 
1995). 
El manejo eficiente de los barrenadores se 
En Colombia el área cultivada para la obtiene con técnicas culturales como: cosecha 
producción de panela es aproximadamente de en bloques, para evitar que la polillas del 
500000 ha distribuidas en fincas de pequeños barrenador migren de cañaverales viejos hacia 
productores, por todo el territorio colombiano los jóvenes; priorización de corte, en donde se 
(Gómez y Lastra, 1995). En el departamento da preferencia en la cosecha a las áreas con 
del Caquetá se encuentran plantaciones mayores índices de infestación; cortes a nivel 
tradicionales que alcanzan 3906 ha, las que del suelo para evitar que las larvas encuentren 
están distribuidas en los municipios de: San protección en la base de la caña; destrucción de 
Vicente del Caguán (29,6%), Puerto Rico los residuos de cosecha, porque sirven de 
(15,3%), Florencia (12,5%), La Montañita alimento y refugio a las larvas; eliminación de 
(9%), San José del Fragua (8,1%) y en  Albania, plantas con síntomas de tallos marchitos en los 
Curillo, El Doncello y Solano (25,6%) primeros dos meses del cultivo y la selección de 
(CORPOICA, 2002). semilla limpia con el propósito de evitar el 
traslado del insecto desde lugares altamente 
Actualmente las producciones de los complejos infestados a lugares de baja infestación 
paneleros del departamento del Caquetá se ven (CAÑAMIP, 2000). Además se recomienda la 
altamente afectadas por Diatraea spp, por lo implementación de un manejo integrado de la 
que se han tomado medidas fuertes plaga que incluya la utilización de enemigos 
relacionadas con el combate químico de esta naturales, manejo de arvenses y corte oportuno 
plaga. En una producción de 130 ton de caña de cañas sobremaduras.
producidas por ha (TCH) y un rendimiento en 
azúcar de 11,5%, las pérdidas alcanzan los 105 El complejo de especies del género Diatraea 
kg de azúcar por hectárea, por cada 1 % de está presente en plantaciones de Caña panelera 
intensidad de infestación (CORPOICA, 2002). en el departamento del Caquetá y se desconoce 
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la influencia de las condiciones ambientales Albania (2) y San José del Fragua (3) (Cuadro 
sobre la biología. El trabajo tuvo como objetivo 1). 
determinar la distribución espacial y ciclo de 
vida de Diatraea spp. en plantaciones de S. Durante los meses de octubre y noviembre del 
officinarum L.  bajo las condiciones 2009, se realizaron visitas a predios dedicados a 
agroecológicas del departamento del Caquetá. la producción de Caña panelera, con el 
propósito de verificar la presencia y ataques 
Materiales y métodos provocados por el insecto Diatraea spp. En 
cada plantación fueron descritas las prácticas 
agronómicas y se determinó la Intensidad de El departamento del Caquetá está ubicado entre 
Infestación (I.I%), para lo cual se tomaron 120 los 02°04'13” de latitud norte y 00°42'17” de 
tallos con sintomatología (corazón muerto y latitud sur, y entre los 74°18'39” y 79°19'35” de 
perforaciones en el tallo) en toda el área del longitud al oeste de Greenwich. La 
campo, de manera que el recorrido fue investigación se realizó en 14 plantaciones 
orientado de acuerdo con la distribución lineal ubicadas en tres paisajes (montaña, lomerío y 
del chorrillo. De cada tallo seleccionado fue vega) de los municipios de: El Doncello (3), 
retirada la yagua, se realizó el conteo del Florencia (3), El Paujil (1), Puerto Rico (2), 
 
Mi Ranchito
La Porcelana
Granja Pio Pio
Buena Vista
El Brasil
Bellavista
La Argentina
La Esperanza
Las Mercedes
Vista Hermosa
Los Pomos I
Los Pomos II
Puerto Rico
El Doncello
El Paujil
Florencia
El Limoncito
Los Pomos
San José del 
Fragua
Albania
La Esmeralda
Alto Arenoso
El Mesón
Quebradón
Los Laureles
El Borugo
San Luis
La Carbona
San Luis
La Unión
La Unión
La Unión
La Florida I
La Florida I
N 01°49'35,4"
W 75°12'40,6"
N 01°53'44,8"
W 75°10'34,2"
287
246
Vega
Vega
N 01°41'27,2"
W 75°16'48,6"
N 01°38'41,8"
W 75°17'51,7"
N 01°44'17,2"
W 75°15'35,4"
375
371
373
Lomerío
Lomerío
Montaña
N 01°34'01,9"
W 75°19'44,0"
345 Lomerío
N 01°40'59,0"
W 75°37'35,0"
N 01°41'47,9"
W 75°38'38,6"
N 01°41'37,6"
W 75°37'28,5"
428
444
439
Montaña
Montaña
Montaña
N 01°19'28,0"
W 75°57'34,8"
N 01°18'00,2"
W 75°56'56,3"
N 01°18'01,6"
W 75°57'06,5"
336
336
349
Lomerío
Lomerío
Lomerío
N 01°14'56,3"
W 75°53'06,4"
N 01°15'06,6"
W 75°53'08,3"
295
284
Vega
Vega
Municipio Vereda Finca Ubicación 
geográfica
Altura 
(m.s.n.m)
Paisaje
Cuadro 1. Localización de los lugares de muestreo.
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número total de entrenudos del tallo y humedad relativa del 84%.
determinó el número de entrenudos afectados 
por el barrenador. Con la información obtenida En lotes altamente infestados, preferiblemente 
se realizó el cálculo del I.I% de la siguiente en cañas menores de tres meses de edad con 
manera: síntoma de “corazón muerto”, se colectaron 
162 larvas de Diatraea sp. de buen vigor y 
           Total entrenudos barrenados x 100 tamaño. Las larvas seleccionadas fueron 
           Total entrenudos evaluados acomodadas en cajas plásticas de 60 mm de 
diámetro por 20 mm de alto, con tapa y 
Los individuos del género Diatraea presentes ventilación, a razón de dos larvas por caja. El 
en las plantaciones, fueron capturados en 50% de las larvas fueron alimentadas con 
estado de larva y pupa, preservados en alcohol rodajas de maíz tierno y el otro 50% con trozos 
al 70% y trasladados al Laboratorio de de tallo tierno de Caña panelera, previamente 
Entomología Agrícola de la Universidad de la asperjados con hipoclorito de sodio al 1%, para 
Amazonía para el respectivo proceso de evitar la presencia de agentes contaminantes 
identificación. Igualmente se tomaron pupas y que pudieran afectar la cría de las larvas. 
larvas encontradas en cada plantación 
muestreada, se trasladaron al laboratorio Las cajas se llevaron al cuarto de desarrollo de 
y se colocaron en cajas plásticas de crías larvas por 10 días. El alimento y el recipiente 
para obtener adultos hembras y machos. El fueron cambiados cada cuatro días, hasta que 
material biológico resultante fue objeto de las larvas se transformaron en pupas. Las pupas 
determinación taxonómica y se realizó la recuperadas se colocaron en una caja plástica, 
colección correspondiente. la cual estaba dentro de un recipiente de 
emergencia conformado por un tubo de pvc de 
Las variables evaluadas durante la fase 15 cm de diámetro por 20 cm de altura, cubierto 
exploratoria fueron: número de larvas y pupas en la parte superior con una malla de anjeo 
encontradas por cada 120 tallos muestreados; asegurada con una banda de caucho. Ambos se 
porcentaje de infestación (por zona colocaron sobre una bandeja plástica que 
agroecológica, municipio, plantación y contenía una espuma de poliuretano, con 
variedades) y densidad de larvas y pupas espesor de 1 cm, embebida en agua, a fin de 
pertenecientes al género Diatraea. proporcionar una atmósfera húmeda a las pupas 
y ofrecer condiciones ideales para el desarrollo 
La información obtenida del número de y la emergencia de los adultos.
individuos fue procesada mediante estadística 
descriptiva, que permitió indicar la distribución El tubo de oviposición fue similar al de 
del insecto plaga en plantaciones de S. emergencia, pero de 9 cm de diámetro por 22 
officinarum en el departamento del Caquetá y la cm de altura. La cara interna del tubo se cubrió 
intensidad de infestación en cada plantación con una hoja de papel bond tamaño oficio y 
muestreada. sobre esta se colocó una malla plástica con 
agujeros de 4 mm que cubrió totalmente el 
La evaluación del ciclo de vida se realizó papel. La malla permitió que las masas de 
durante los meses de octubre y noviembre de huevos colocadas en la hoja fueran de tamaño 
2009, en el Laboratorio de Entomología uniforme. 
Agrícola, de la Universidad de la Amazonia, 
localizado provisionalmente en el Barrio Fueron descartados los adultos anormales, es 
Rincón de la Estrella, de la ciudad de Florencia decir aquellos que no lograron extender 
(Caquetá), a una altura de 277 msnm. Según completamente las alas dos horas después de 
Holdridge (1987), el área corresponde a la zona haber emergido o que tenían el abdomen 
de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), torcido e irregular. Dentro de cada tubo de 
presenta una precipitación media de 3793 mm oviposición se organizaron cinco hembras de 
-1
adultos y un macho adulto los que año , temperatura promedio de  25°C  y 
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I.I% = 
126
permanecieron allí una noche para asegurar la Resultados y discusión
cópula de todas las hembras. Al día siguiente se 
descartó el macho, pues su presencia disminuye Distribución espacial
la oviposición y se cambió la hoja de posturas 
por una nueva; al tercer día se retiró la hoja de El rango altitudinal en el que se desarrollaron 
posturas de la segunda noche. Se evitaron las los muestreos está entre 246 y 444 msnm, con 
luces cercanas a la cámara de oviposición temperaturas que oscilaron entre 24,8 y 27°C. 
debido a que estas podían inhibir total o Bajo estas condiciones se determinó que el 
parcialmente la postura de los huevos porcentaje medio de infestación de Diatraea 
(CENICAÑA, 2006). Cada hoja con posturas, spp. para el departamento del Caquetá es de 
proporcionó en promedio 30 masas de huevos 45,8%. Muestreos realizados por Gómez y 
utilizables. 
Lastra (1998) en el departamento del Valle del 
Cauca durante el año 1997, en la zona norte 
Se utilizaron 200 huevos para iniciar el proceso 
(Ingenios Risaralda, Riopaila y San Carlos en el 
de evaluación del ciclo de vida de Diatraea sp. 
municipio de Cartago) a una altitud de 899 
en condiciones de laboratorio. Las hojas se 
msnm y temperatura media de 28°C, indicaron 
colocaron sobre bandejas con espumas 
niveles de daño del 2%; iguales niveles 
humedecidas y se ubicaron en estantes dentro 
obtuvieron en la zona centro (Municipio de 
del cuarto de desarrollo de larvas en donde 
Guacarí) a una altitud de 966 msnm y 
permanecieron a temperatura y humedad 
temperatura media de 24°C, en los Ingenios 
relativa del ambiente. Luego de cinco días en 
Pichichí y Providencia. Para la zona sur las bandejas, los huevos presentaron un 
(Municipio de Candelaria), a una altitud de 975 desarrollo uniforme en el estado conocido 
m.s.n.m y temperatura media de 24°C, se como “cabeza negra”. Al séptimo día habían 
tuvieron niveles de infestación del 17% emergido 96 larvas, las que se distribuyeron en 
(Gómez y Lastra, 1998). En el departamento del dos grupos y a cada uno se le colocó la dieta 
Valle del Cauca se  presenta en promedio una correspondiente de maíz tierno y tallo tierno de 
intensidad de infestación del 2%. Estos Caña panelera. Se realizaron dos observaciones 
resultados se deben a la implementación  del diarias para evaluar los cambios en los estadíos 
de desarrollo del insecto. El trabajo finalizó control biológico en los ingenios azucareros por 
cuando habían muerto los adulos obtenidos de más de 23 años, como estrategia de manejo 
cada uno de los tratamientos evaluados. integrado de  los barrenadores. Para el 
departamento del Caquetá se obtuvo una cifra 
El experimento fue desarrollado bajo un diseño significativamente superior frente a la del Valle 
completamente al azar con dos tratamientos del Cauca, en razón de que los productores de la 
(T1: maíz tierno y T2: tallos tiernos de Caña de región no son constantes en la ejecución de 
azúcar) y 40 y 51 repeticiones para T1 y T2, prácticas de manejo para el control eficiente de 
respectivamente. En cada unidad experimental los insectos plaga.
fue evaluada la duración (número de días) 
durante los estadíos de huevo, larva, pupa y 
La  precipitación media en el departamento del 
-1adulto para cada individuo.
Caquetá es de 3112 mm año , que disminuye 
-1
hacia el norte hasta 2486,1 mm año  en el 
Los datos fueron procesados mediante 
municipio de San Vicente del Caguán  y 
estadística descriptiva y se realizó el análisis de -1
aumenta hacia el sur  hasta 4385,5  mm año  en 
varianza (α=0,05) y prueba Tukey (α=0,05) 
el Municipio de Curillo. En el departamento del 
para comparar la duración del estadío de larva, 
Valle del Cauca, la precipitación anual es de 
pupa y adulto en cada dieta alimenticia. Esto 
-1
1589 mm año ; aumenta hacia el norte 
permitió determinar el efecto de las dos dietas 
-1
(Cartago) hasta 1882 mm año  y disminuye alimenticias sobre la biología de Diatraea sp. 
-1
hacia el sur (Palmira) hasta 938 mm año . La bajo las condiciones ambientales del Municipio 
diferencia media de precipitación en los dos de Florencia. 
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departamentos es de aproximadamente 1523 plantaciones, se utilizan productos químicos 
-1
como estrategia de combate, principalmente mm año . El presente estudio no permite 
Lorsban, el cual no cumple eficazmente con la determinar el nivel de correlación existente 
función destructiva de la plaga y por el entre I.I y la precipitación, sin embargo, en 
contrario impacta el ecosistema edáfico de las estudios anteriores se ha evidenciado que se 
plantaciones.requieren lluvias permanentes como condición 
ideal para el desarrollo del barrenador, por lo 
Diatraea spp. presentó una intensidad de que puede suponerse una mayor expresión del 
infestación media de 42,8, 52,5 y 37,9% para potencial biótico del insecto bajo las 
los predios ubicados en paisaje de montaña, condiciones de la Amazonia Colombiana. 
lomerío y vega, respectivamente. Las 
plantaciones de Caña panelera de la Granja Pio Durante las visitas realizadas se determinó que 
Pio  (El Doncello) y la finca Pomos II (San José el tamaño de las plantaciones de Caña panelera 
del Fragua) ubicadas en paisaje de lomerío, oscila entre 1 y 7 ha. Las plantaciones de mayor 
presentaron mayor intensidad de infestación.área fueron: Finca La Argentina (Florencia) con 
7 ha y una intensidad de infestación de 28,5% y 
El municipio que presentó mayor índice de finca Los Pomos (Albania) con 6 ha y 46,8% de 
infestación fue El Doncello con 57,5% y el de I.I. Las plantaciones de menor área fueron: 
menor incidencia fue Albania con 37,1%. Para finca Mi Ranchito (Puerto Rico) de 1 ha y con 
la zona sur del departamento, se ha I.I de 53,8% y finca Vista Hermosa (San José 
intensificado por parte de ASOPANELA la del Fragua) de 1 ha y 30,4% de I.I. El 57,1% de 
liberación de parasitoides, mientras en la zona fincas tienen  plantaciones jóvenes entre 1 y 10 
norte no se hace ningún tipo de control años y el 42,8% han sido plantaciones 
biológico al insecto plaga (Figura 1).permanentes, estables y generacionales entre 
11 y 20 años. Los cultivadores son afectados 
por factores como: plantaciones viejas e 
improductivas, presencia de arvenses, plagas, 
enfermedades, baja disponibilidad de material 
mejorado y deficiente oferta de técnicas y 
tecnologías para el manejo agrícola del cultivo
(Secretaria de Agricultura Caquetá, 2002).
Con respecto al manejo de la plaga Diatraea 
sp., el 50% de las fincas utiliza la liberación 
de los parasitoides Trichogramma spp. y 
Paratheresia claripalplis Wulp. Estas 
l i b e r a c i o n e s  s o n  c o o r d i n a d a s  p o r  
ASOPANELA (Asociación de Productores de 
Panela del Caquetá), organización que 
distribuye a cada socio las pulgadas adecuadas 
para ser utilizada en las plantaciones. Este tipo 
de práctica es implementada cuando hay visita 
de la asociación y las liberaciones se realizan 
sin la determinación del I.I en cada plantación. 
En el 42,8% de las plantaciones muestreadas no 
se realiza ningún tipo de combate hacia la plaga 
Diatraea spp. porque se desconoce la 
incidencia real de daño que provoca y el manejo 
que debe darse a la plaga. En el 7,1% de las 
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Figura 1.Intensidad de infestación (%) de Diatraea 
spp. por municipio.
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Las fincas que presentaron mayor nivel Ciclo de vida
infestación de Diatraea sp. fueron: Granja Pio 
Las larvas capturadas en campo presentaron Pio (El Doncello) (66,6%), Finca los Pomos II 
una longitud promedio de 2,0 cm. Para (San José del Fragua) (63,1%) y Finca la 
establecer la velocidad de crecimiento de las Esperanza (Florencia) (56,7%) (Figura 2). De 
larvas, fue necesario suministrar una acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el 
alimentación adecuada con entrenudos de caña insecto plaga se encuentra distribuido en los 
y maíz tierno; además de condiciones de diferentes municipios de la zona norte y sur del 
higiene que permitieran el normal desarrollo de departamento, con niveles de infestación 
las larvas sin presencia de microorganismos 
similares; es decir, las prácticas de combate 
patógenos. Dentro de la investigación se logró 
implementadas en la zona sur no han obtenido 
determinar que las larvas de Diatraea sp. 
resultados significativos hasta la fecha.
-1
presentan una tasa de crecimiento de 1 mm día  
hasta alcanzar la longitud máxima de 3,5 cm y 
Las variedades encontradas en las plantaciones 
que la duración promedio del estadío de larva es 
de caña panelera fueron: Regional, Canal Point, 
de 24,8 días.
RD 75-11y Guinea. La variedad Canal Point 
presentó un porcentaje de intensidad de 
El total de larvas capturadas en campo fueron 
infestación de 66,6%, seguida por las 
162, de las cuales el 12,9% alcanzaron el estado 
variedades RD 75-11 (53,8%), Regional 
adulto. De las 48 pupas obtenidas de larvas 
(46,7%) y Guinea (40%). La densidad máxima capturadas en campo, 43,8% alcanzaron el 
-1
encontrada fue de 0,37 larvas planta  (finca La estado de adulto. La manipulación de las larvas 
-1
Argentina) y la mínima de 0,05 larvas planta  y pupas en campo y en laboratorio, la pérdida de 
(finca Vista Hermosa). humedad en condiciones in vitro y la alta 
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Figura 2. Intensidad de infestación (%) de Diatraea spp. por finca muestreada.
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temperatura, provocaron la desecación y mayor tiempo (24,8 días). La longevidad del 
muerte de los individuos. adulto fue de 3,5 días.
Las pupas obtenidas en condiciones de Efecto de dietas sobre estadíos de Diatraea 
laboratorio fueron de tamaños entre 1,3 y 2,2 sp.
cm. Con respecto a las pupas que alcanzaron 
una longitud de 1,3 cm, se determinó que las Las dietas de Maíz tierno y tallos jóvenes de 
características morfológicas y fisiológicas no Caña panelera no presentaron efecto 
son ideales para desarrollarse. El tamaño de los significativo (según prueba de Tukey, P˃0,05) 
adultos que se logró determinar en condiciones sobre la duración de los estadíos de larva, pupa 
de laboratorio fue de 2,1 cm, el cual se y adulto en condiciones de laboratorio (Cuadro 
encuentra cercano a la media reportada por 3). Valladares et al. (2005), evaluaron la 
CIAT (1981). duración del ciclo biológico de D. saccharalis 
en dos dietas alimenticias: choclos de maíz 
Las posturas que se obtuvieron bajo amiláceo (T1) y maíz amarillo duro (T2). Las 
condiciones controladas de laboratorio larvas alimentadas con T1 completaron el 
presentaron masas que contenían entre 3 y 12 período de incubación en un promedio de 7,92 
huevos. El total de los huevos obtenidos en días; y los estadíos de larva y pupa en 23,56 y 
laboratorio fueron 200, de los que el 44,5% 11,12 días, respectivamente. La longevidad 
alcanzaron el estado adulto. En condiciones de varió con el sexo, siendo de 2,75 días en el 
laboratorio se logró simular las condiciones macho y 3,80 días para la hembra. El ciclo 
naturales (luminosidad, temperatura y desde la fase de huevo a adulto en condiciones 
humedad relativa) existentes en las vainas de de laboratorio fue de 45,35 y 46,40 días para 
las hojas, sin embargo, la especie plaga machos y hembras y se obtuvo una proporción 
identifica las condiciones artificiales y no de sexos de 1:3,29 favorable para las hembras. 
produce la misma cantidad de huevos. Las larvas alimentadas con T2 completaron el 
período de incubación en un promedio de 8,28 
La duración promedio del período de días, el período larval en 28,80 días y el pupal 
incubación para las condiciones ambientales en 11,08 días. La longevidad fue de 2,95 días en 
del departamento del Caquetá fue de siete días, el macho y 3,95 días en la hembra. El insecto 
lo cual coincide con el rango (cinco a siete días) completó el ciclo desde la fase de huevo a 
informado por CIAT (1981). Las larvas al nacer adulto bajo condiciones de laboratorio, en 
presentaron una longitud promedio de 1 mm. El 51,11 y 52,11 días para los machos y hembras, 
cambio de dieta perjudicó el normal desarrollo respectivamente. Se obtuvo una proporción de 
de las larvas y la manipulación, provocó sexos de 1,31:1 favorable para los machos. 
laceraciones y muertes. La lucha por sobrevivir 
y obtener el alimento, provocó canibalismo Z. mays presentó condiciones de alimentación 
entre las larvas. ideales para el normal desarrollo de Diatraea 
sp. Se recomienda evaluar dietas alimenticias a 
El período huevo - adulto de Diatraea sp. se base de maíz tierno con el propósito de 
completó en un tiempo promedio de 43,1 días fortalecer el programa de control biológico 
(Cuadro 2), siendo la fase larval la que toma 
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Huevo
Larva
Pupa 
Adulto
Total ciclo
7,0
24,8
7,8
3,5
43,1
6,0
22,9
6,4
3,1
38,4
8,0
26,6
9,1
3,8
47,5
Instar Media Mínimo Máximo
Cuadro 2. Ciclo biológico de Diatraea sp. bajo 
condiciones de laboratorio.
Cuadro 3. Efecto de dos dietas alimenticias sobre la 
duración promedio (días) de los estadíos de 
Diatraea sp. en condiciones de laboratorio.
Maíz tierno
Tallo tierno Caña panelera
20,2 a
20,6 a
6,9 a
7,0 a
4,6 a
4,5 a
Dietas Larva Pupa Adulto
a,b,c Medias seguidas por la misma letra entre columnas no 
difieren significativamente entre si al nivel de 5% de 
probabilidad por el test de Tukey.
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verde. Carta Trimestral de Cenicaña 20(4): 8-10.regional, pues el éxito en la alimentación de 
crías de Diatraea sp. garantizará la 
Secretaria de Agricultura Caquetá. 2002. Análisis reproducción de enemigos naturales 
de coyuntura sector agropecuario del Caquetá. 
(parasitoides) bajo condiciones controladas.
Florencia-Caquetá. Pp. 13, 14, 29. 
Valladares R, L; Liceras Z, L; Reyna E, R; Escuadra 
Agradecimientos V, H. 2005. Biología de Diatraea saccharalis Fabr. 
(Lepidoptera: Pyralidae) alimentados con dos tipos 
A los Ingenieros Agrónomos Ernesto Celis de Zea mays (L.). Universidad Privada Antenor 
Amorocho y Carmen Dolores Bedoya de Muñoz, Orrego. Trujillo, Perú. Consultado 04 feb. 2009. 
por los aportes y sugerencias durante la ejecución de Disponible en: http://www.sepperu.net/RESUMEN
la investigación. A los propietarios de las fincas, por ES/BIOLOGIA/BIOLOGIADIATRAEA.pdf. 1 p.
permitir la realización de visitas y actividades de 
campo. A la Vicerrectoría de Investigaciones y Yépez, G; Linares, B. 1987. Nomenclatura 
Posgrados por la financiación otorgada a través de la 
aprobada para los índices de evaluación del daño 
convocatoria para Semilleros de Investigación año 
por taladradores Diatraea spp. (Lepidóptera: 
2009.
Pyralidae) en caña de azúcar. Revista Caña de 
Azúcar. 5 (2): 101-103 (Nota técnica).
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